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Bogorodice u zvonolikom
plaštu
PRILOG IKONOGRAFIJI ZAVJETNIH K IPOVA MARIJE
U SJEVERNOJ HRVATSKOJ
Medu baroknim kipo~ima Marije s Djeteto»< «sjevernoj
Hrvatskoj ist iče se niz ki pova Bogorodice u zvonoliko»<
plaštu koji s<< zani>»ljivi po neobičnoj kon<poziciji i obi l ju
specifičnih ukrasnih ele>ne»ata ali i i konografski. Radi se
o replika»<a često sredovječnih kipova Marije iz poz>xatih
svetišta i p rošte>>išta u Hrvatskoj i i zvan nje. Barokni su
kipari te zavjetne kipove, katkad inspinrani suvre>nenim
grafikama, prikazali uvitek odyenute u odjeću od tekstila,
okn<njene i u sjaju nakita i vot ivnih darova, što su u ok-
vin< svoji/x»<ogućnosti imitirali u dn>u ili kamenu. I kono-
grafske veze iz>ned» originala i replike ne»>agu se uvijek
sa sigurnošću«usta>>oviti, a često ye takva identifikacija ne-
»>og»ća. Najčešće se radi o replikama Marije Bistrice, oso-
b ito kod jako rasprostranjenih procesijskih k ipova, il i o
replikama Marije Laureta>>ske, pri če»>«su»atzani>nljiviji
oni kipovi koj i o ponašaju i t a»>ni inkarnat ongi»ala i
I.oreta.
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kipova Bogorodice kao centralnih l i kova ponovno oživ-
l jenih .il i novo osnovanih p rošteništa, a i v r i j eme kad
se ođ 17. st. dalje u k iparstvu sjeverne Hrvatske javl ja
poseban, tipološki jasno determiniran lik Bogorodice u
zvo»oliko»x plaštu u f unko i j i zavjetnog k ipa. Taj k r u t i
plašt, od .istog materi jala kao sam kip, naime od drveta
ili kamena, povezuje figure majke i d jeteta u obris stoš-
ca il i va l j ka . H i j e rat ična odjeća posuta f l o realniim i l i
ornamentalnim uzorcima i ok ićena imi t i ranim naki tom,
dragim kamenjem, bisernim lancima i p r i v jescima daje
t im kipovitna neko izvanvremensko i izvanstilsko obi l je-
žje i apostrofira iih kao objekte posebnog štovanja. Neo-
bična trokutasta silhueta i s l ikovita draž brojnih uk ras-
nih elemenata odjeće daje im i posebno značenje u ok-
viru kiparstva 17. ;i 18. stoljeća u našim kra jevima.
U bogatom spomeničkom gradivu baroknog kipar-
stva sjeverne Hrvatske zavjetne Bogorodice u zvonoli-
ko»x plaštu zastupljene su samo još vr lo mal im bro jem
primjeraka. To je razlog više da tim v i je tkim k i povima
posvetimo posebnu pažnju i da nastoj imo da pokoji ođ
tih većinom već vrlo t rošnih , i oštećenih hipova sačuva-
mo od propasti.
Zavjetni k ipovi Bogorodica u p laštu b i l i su r aspro-
stranjeni pa svemu području sjeverne Hrvatske sve do
Slavonije, ali s težištem u n jezinu sjeverozapadnom di-
jelu. U osnovi raz l ikujemo đva t i pa : punaplastični i l i
v isokoreljefni k ip ko j i može b i t i sastavni đio o l tara i l i
samostalan, te procesijski kip koj i se obično nasadio na
dugački štap. Plitki re l jef Bogorodice u plaštu na čeonoj
strani propovjedaonice u sv. Mar i j i O k ićkoj r i j e t ka j e
i znimka u sačuvanoj gradli. Nekohko pr imjeraka t ih k i-
pova našlo je utočište u muzejskim zbi rkama' i l i se na-
lazi u privatnom vlasništvu.' Veći džo međutim nalazi se
Rijetko je koj i l i k k r šćanske ikonografije zacrtao u
umjetničkom stvaranju k roz s to l jeća tako duboke t ra-
gove kao l i k Ma r i je . I nspi r i ran tekstovima evanđelja i
o bogaćen max>ijanskom s imbol ikom t ematski j e k r u g
prikaza Nar i j ina l ika v r lo š i rok i s ložen. Uz Mar iju sa-
mu, zaštitnicu, pomoćnicu i zagovornicu, uz Bogorodicu
s Djeteto»t .ili >»ajku s»>rtvi»x sino»x javljaju se ciklusi
iz njezina života, a uz t o i mn ogobrojn i d r ug i p r i zor i
gdje se Mariji pridružuje veći broj osoba, anđela i sve-
taca. Ovo obi l je i konografskih in terpretacija, složenost
i .kompliciranost pojedinih scena, osobito onih koje su
tematski proširene većim bro jem ak tera, razlog su đa
se marijanska ikonografska temat ika na j ~ tp u n i j e os-
tvarila sl ikarskim medi jem. Povijest mar i janske ikono-
grafije i njome povezane promjene tipologije mogu se
stoga u povi jesti umjetnosti najpotpunije prat i t i na te-
melju sliikanih pr izora. Ta se iskustva osobito jako od-
razuju u t ipologij i onog Mar i j inog l ika koj i j e pod nazi-
vom»zavjet>xa Bogorodica«s to l jećima už ivao posebno
štovanje um il i šire regije,
Uz velik bro j s l ika zavjetnih Bogorodica javl jaju se
dakako i k i povi ~kultnog značaja. Otxi se međutim,
premda dosta brojni, u znatno manjoj mjer i mogu kor is-
t iti pr i sastavljanju i konografskog kataloga, jer j e n j i -
hova varijabi lnost u odnosu na sl ike jako skučena, a iz-
vjesna ikonografska jednoličnost mnogo jače izražena.
Običaj da se zavjetni k ipovi zaodjenu tekst i lnom odje-
ćom, zaogrnu velom i ok run juju skupocjenim k runama
još je jače naglasio tu uni formiranost. Sve su to razlozi
da je upravo kod zavjetnih k ipova vrlo često teško, ako
ne i nemoguće, ući u t r ag ku l t nom p re>đlošku, ~pa oni
ostajuu meku ruku anonim>ni.
Ta opća iskustva srednjoevropskog umjetničkog kru-
ga mogu se pr imi jenit i i na s jevernu Hrvatsku, gdje su
p lastični p r i kazi Mar i j e u 1 7 . i 1 8 . s t . v r l o česti , a l i
se javljaju u o g raničenom broju i k onografskih t i pova
koji se uvi jek ponavljaju, Barok je obogatio reducirani
tematski k rug ma r i j anske i konografije nekim va r i j an-
tama koj ima je px>idavao posebno značenje, npr. u vezi
s pobjedom nad Turc ima i l i ep idemijama kuge. To je i
vrijeme potenciranog štovanja mnogobrojnih zavjetnih
' Npr. u Muzeju za umjetnost i obr t i u D iecezanskom
muzeju u Zagrebu, te u depou Gradskog muzeja u Vara-
ždinu.
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još i danas u crkvama za keje su bili izrađeni, a manji
je broj našao utočište u malim kapelicama il i pokienci-
Unatoč velikoj s l ičnosti ebr isne l in i je Bogorodice u
zvoneli ikem plaštu n isu zasnovane po jedšnstvenoj she-
n ti. Pr i p ob l ižem p romatranju uočavame razl ike ke je
nisu uvjetovane samo vremenem nastanka il i kval i tetom,
ovisno e mogućnostima k ipara, ,nego se tu rad i o va r i-
jantama koje su uzrokovane po svej pnižici predloškom,
t j. okultnim y r o te t lpem. Na juočžjivije su razlike same
obrade kipa, jer t u na lazimo c i jelu skalu gradacija od
sirovih čunjeva s izrezbarenim glavama, koji su sraču-
nati na odijevanje teksti1nom odjećom, do onih potpuno
plastično obrađenih kipova, gdje je postignuta eptimal-
na imitacija skupocjenih tkanina i naki ta, šte je u svom
učmku još potencirano polisemijom i pozlatom.
U s%lađu sa ~kul~tnom funkcijom stav Bogorođšce
jc uspravan i f rontalan, s djetetom pred prsima. Katkad
kip stojii na niskom postamentu, češće lebdi na uskom
pojasu oblaka, koji je ponekad obogaćen anđeoskim
glavicama, dok je polumjesec pod nogama Bogorodice
(Bednja) rj eđa po java. Kru t i z vonohtki plašt zaodijeva
f iguru od vrata do stopala i pokr iva u pravilu obje ruke,
a ked nekih ki pova provi ru je iz p lašta desna ruka Ma-
rije sa žezlom. Obje se ruke vide same iznimno, nyr. na
kipu iz kapele u Zrinskom Topolovcu.
Dijete je na većini k rovasmješteno na l i jevoj s t ra-
ni majke (na desnoj s požožaja promatrača), a samo na
manjem broju k i y ova na desnoj . 'I1aj je smještaj dje-
teta jedan od najvažnijih e lemenata pr i t r aganju za iz-
vornim kultnim kipom. Najčešće je dijete odjevene u
svoj vlasti t i , krut i p lašt koj i mu p o tpuno skr iva t i j e lo.
Ima i t u međutim var i janata gdje iz p lašta v ire jedna
ili obje ručice u gesti blagoslova 11i držeći jabuku. Ri-
jetki su pr im jerci da su majka i d i j e te zaogrnuti i s t im
krutim p laštem iz ke jeg se izv ija gornj i š i o d j e tetova
tijela, a katkad samo glavica i ruke i l i same glavica. Iz-
nimka u sačuvanom gradivu je Bogorodica iz franjevač.
kog samostana u Kar lovcu, j edina kod ko je su v id l j i va
oba stopala i gdje je dijete obučeno u dugačku halj i tt icu
'spod koje se naziru obžici ti jela.
Kruti zvonolik i p laštevi u većini su slu čajeva glatke
napeti, katkad međutim zahvaća ih v a lov it i p o k re t s
konveksne,istaknutom središnjom osi ili se šire nadolje
u plitk im, mekano zaobljenim nabor ima. Iznimka je i u
tome kip u K a r l ovcu koj i j e o d j even u p lašt s gust im
s lijedom uskih nabora. Donj i rub p l ašta gotovo je r e-
dovito ukrašen širokim porubom, kojem česte odgovara
uski porub koj i p rat i i zrez oko vrata. Česte su ti porubi
ukrašeni imi t i rantim dragim kamenjem. Češći je me đu-
t im drugi t ip ovratnika kioji v isok .i gusto naboran pr ia-
nja uz vrat majke i djeteta.ili se mekano drapiran spušta
na ramena. Ruka sa žezlom uokvirena je orukavljem
u obliku glatke iH naborane rozete, a :isti tip rukava na-
lazimo gdjekad i kod d jeteta. Odjeću Marije komplet ira
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katkad veo ~koji se od tjemena spušta prema stoyalima i
trokutasto proširuje silhuetu ekipa. Samo kod slavenskih
kipova u Velikoj i Osijeku on j e mekane drapiran i pada
niz leča.
Dok je vert ikala kipova naglašena već samim padom
nabora il i središnjom osi :keja je naglašena i is taknuta
bordurama ili neon d rugim ukrasnim metivom, detle
podjelu na horizontalne pojaseve preuzima nakit . Teški
lanci s brojnhn kar ikama I ko lajnama kli nizovi krupnih
b isera ukrašuju p lašt, a često ist i l anac opasuje ob je
f igure, majku i d i j e te. 7 irn se lancima y r i d ružuju j e š
razni pr iv jesci u ob l iku k r i ža, dragog kamenja, srca i l i
drugih votiva, a ukras vrata su biserne ogrčice.
Kod većine Bogorodica kesa pada .u dugačkim, valo-
vitim pramenovima niz leća ',i spušta se na ramena, samo
r ijetko je k r aća i s kup l jena na t j emenu. Redovito su
g lave majke i d j e teta ok run jene, bi lo da su t o K r une
izrezbamne od drva ili obl i v ane u skamenu, bilo da su
to metalne krune darovane zavjetnom kipu ed nekeg
donatora.
Kipovi Bogorodica u zvenelikom plaštu, sačuvane u
sjevernoj Hrvatskoj, .izrađene su sve od drva s jednmn
jedinom izmmkom, kamenim kqmm u niši pertala cink-
tora proštenjarske crkve sv. Jurja na Bregu u Mečimur-
ju. IGyovi se samo r i je tke pojavl juju u i zv ještaj ima ar-
hiđakona koji na svojim obilascima opisuju crkve u 17.
i 18. stoljeću. Dijelem .ih možda ne preptrznajeme u su-
marnom opisu nekog eltara i n jegovih ikipova, ali često
su kao pojedinačni ~kipovli možda i izmakli pažnji vizi-
tatora. Taj nedostatak povi jesnih podataka otežava da-
tiranje pojedinih k ipova keje ionako zadaje dosta teš-
koća. Izvjesno je da niz sačuvanih Bogorodica seže
unat~ u 17 . s t o l jeće, al i j e go tovo nemoguće ustano-
viti tečni redoslijed njihova nastanka. Neke indicije, ipak
postoje na temelju ko j ih mežemo pojedinim k i pov ima
odrediti p r i b l ižno vr i j eme nastanka i l i ba rem uže vre-
menske okvire. Pri uspostavljanju k ronologije većinom
nas vode ukrasni mot ivi edjeće, tip naldta I neka druga
stilska obi l ježja. Kipar i su naših Bogorodica u zvoneh-
kom plaštu nepoznati. Općenito se može reći da se radi
o djelima domaćih majstora, ali samo iznimno možemo
utvrdit i da t i po loški odaju p r i padnost određenoj d rvo-
rezbarsko j,radionici.
Meču najstarije Bogorodice ovog ikenografskeg t ipa
spada kip Ma r i je L au re tanske .iz f r an jevačke crkve u
Karlovcu (sl. 1). 0 pr ig radnj i , istoimene kapele crkvi sv.
' A. Horvat, 0 arh i tekturi centralnog trga u Ka r lovcu.
Bulletin JAZU, 1 — 2, 1963. str. 82 i b i l j . 18; 9. Cvi tanović,
Franjevački samostan i župna crkva sv. Trojstva u Karlov-
cu. Zbornik 2, Karlovac 1970, .posebni otisak, str. 199.; P.
Cvekan, Franjevci u Karlovca. Karlovac 1979, str. 53. i 64.
' Kip spada svojom visinom od 115 cm me đu najveće
sačuvane primjerke. Originalna polikromacija je d i j e lom
sačuvana: crveni bolus, pozlata, pozlaćeni lanci i raznobojno
drago kamenje. Boja lica je zagasito smeđa.
' Kip se nalazi u Muzelu za umjetnost i obrt u Zagrebu,
inv. br. 2670, vis. 67 cm.
" M. Vanino, Povijest isusovačke crkve u V a raždinu.
Katolički list Zagreb 1913, br. 44, str. 526; Arhiđakonat Va-
raždin, 173/XIV, vis. can. 1808; kip je pohranjen u depou
Gradskog muzeja u Varaždinu, vis. 90 cm, lica majke i djć'
' Moguće je da se poneki kip tog t ipa još krije u crkva-
ma sjeverne Hrvatske pod tekstilnom odJećom u nepristu-
pačnim staklenim nišama oltara. Kip na tabernakulu glav-
nog oltara u Selima kod Siska ( fotografija Schneiderove
zbirke JAZU, br. 1824) nestao je i sudbma mu nije poznata. teta su crna.












l. Karlovac, jranjevačka crkva 2. Miljana (Muzej za unrjetnost i obrt u Z agrebu) detatt'
Trojstva postoji zapis da ju je podigao 1660. karlevački
general H. Auersperg, po uzoru na Nazaretsku kuću u
Loretu. Nekol iko godina kasni je, 1668, spomiiinje se u
toj kapeli i ol tar Mar i je Lauretanske. Je li na tem ol taru
već tada bio klp i j e l i ion možda stradae u požaru koj i
j e godine 1692. uništio Ka r lovac, ni je pozinato. U tom
bi slučaju dain~ j i k ip n a s tao nakon te ka tastriofe.' U
1 8. stoljeću on j e p o s tavl jen na novii elitar koj i ga j e
okruživao poput ernamentalneg iokvira ed vI tkih vo luta
i rešetaika. Karlevački 'kip ima neke osobitosti, kao što
su mekane naborani p lašt ma jke i dug ačka košul j ica
djeteta, po ko j ima se razl iikuje ođ dr iugih k ipova ovog
t ipa. N ak i t o đ gu s t o n anšzanih r aznovrsnih l anaca
s kopčama 1 privjesoiima esobito ije bogat I rasikešan. Lica
majke i đ ijeteita su tamne put i ipo er iglrralu iu Loretiu,'
Majstor je anoniimain, ali v jerojatno domaći k ipar ko j i
je rezbario ii Mari ju s D je te tonr iz Dornjanićeva dvorca
u sv. Heleni kod Ze/ine keja je dati rana godinii n 1689.'
Unatoč svojoj v r le j ednostavnioj izvedbii Marija Lau-
retanska iz Varaždina pr ipada zanimlj iv im pr lm je rc iima
Bogorodica u p laštu. Taj se p lašt potpuno gladak i bez
ikakva uikmsa s dubokim uzdužnim naborima zvoinoliko
š iri p rema donjem r ubu . I z raden j e t ake r e l j e fno da
djeluje poput tanke ljuske kojoj je jedina funkcija da
služi kae nosač za raskošnu teksti ilnu odjeću kejom se
kip t radicionalno zaodjenuo. Iz samo naznačenog širo-
kog ovratnika .izvijaju se brižl j ivo Izrezbarene glave maj-
ke i djeteta. Mari j ina je glava na dugačkom oblom vratu
l ijepo obl ikovana, s ovalnim l icem pravi lniih crta, iz ko-
jeg je kosa začešljana u valevitim pramenovima. Slično~
je t ipa i g l ava d je teta pod k r a tk im k o v rčama. Mar i ja
Lauretansika se u Varaždinu štovala kod isusovaca u
čijoj se c rkv i sv . Mar i je sporrainje njeaiina kapela prv i
put godine 1685, ali je morala tada postojiati već dulje
vremena, jer j e b i l a l i j epo opreml jena. Prema predaj i
dala ju je podići grofica Magdailena Drašković. Po obi ča-
ju je i u Varaždinu središte kulta bio klp loretske Gospe,
po trad i iciji tamrropute, koj i j e sudeći po raznim arh iv-
skim vi jest ima uživae vel iko štovanje. Izvor i spominju
mnoštvo zavjetnih darova za kapelu, posebne skupocje-
na odijela za Gospin k ip, vot ivne darove, nakiit i k rune
iz dragocjenih kevinia. Kapelia se posljednj i pu t opš i r-
nije opisuje 1808. godine, a o sudbini n jezina inventara
nije ništa poznato." Varaždinski k ip Bogonodice u zvo-
nelikom p laštu može se dovesti u v ezu sa š tovanjem
Marije Lauiretanske u crkvi sv. Mariiije. Sam kip, doduše,
ne pruža sigurne uporište za bližu dataciju, jer manjka-
ju pouzdani indikatori — ornamentalni met ivi, nakit i
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4. Čučerje, župna crki a
3. Zagreb, nepoznata provencijencija (Muzej za u>»jet»ost
i obrt)
krune — ali se glatki oval njezina tamnoputa lica svojim
lijepo oblikovanim crtama i načinom češljanja dobro
uklapa u vr i jeme posžije sredine 17. stoljeća.
Posljednjoj četvrt in i 17, stoljeća pvipada Bogorodica
iz Milj ane (sl. 2).' Kip je nažalost jako oštećen, i to ne
samo duž rubova plašta nego je odbi jeno ci jelo Mat>iji-
no lice, a jedan je udarac :oštrim predmetom zasjekao
trag na žicu i kruni d jeteta. Svu svoju l jepotu i d raž sa-
čuvao je uparani uzorak, koj i p r ek>>iva plašt v i t icama
akantusa protkanim cvjetovima i r aspuklim p lodovima
šipka. Kosa pada na ramena u s i tnim k ružnim kovrča-
Mnogo srodnih c r ta u o d nosu na po ložaj d j e teta i
organizaciju nabora plašta opažamo na vrlo kvali tetnom
kipu Bogorodice nepoznate iproven~ijendžje u MuZeju Za
un>jet»ost i obr t u Zagrebu (siL 3).' Ova neznatno ošte-
ćena Bogorodica pripada naj l jepšim sačuvanim pr imjer-
c ima tog tšpa. Udara u oči l jepota pravi lnih crta Mar i j i-
na lica i l j upka draž dječje glavice, što je r jeđa pojava
na ovi im zavjetn>im kipovima. Zvonoliko raširena odjeća
posuta je tankim, .razvučenim vit icama akantusa koje su
protkane ri jetkim cvjetovima. Dva teška lanca od krup-
nih karika opasuju f i guru, a k r i ževi evociraju vo t ivne
darove od dragocjena metala. Bogorod>ica potječe iz vre-
mena o>ko 1700.
Približno čstovremena mogla b i ' b i t i z na tno r u s t ič-
nija Bogorodica iz župne crkve u Vrho»cu kod Krašića.'
Glatko napeta površina plašta posuta je volutnim v i t ica-
ma akantusova lišća iixmeđu kojih se još nazivu tragovi
davno otpa?ih ukrasnih la>n~aca. Oko kratkih debelih vra-
tova majke š djeteta omotane su ogrlice krupnih bobica.
Dosta sirovo obrađena ovalna lica mesnatih obraza nose
karakteristične crte pokraj inskog kiparstva ovog podru-
čja sjeverno od Ozlja. Najzanimlj iivij i detalj ove Bogoro-
dice su visoke drvene papinske ti jare na glavama majke
i djeteta.
nI a.
" Kip iz Vrhovca nalazi se u spremištu Diecezanskog
muzeja u Zagrebu. Oštećenja površine su znatna: otpali
su svi ukrasni lanci i p r iv jesci, a polikromacija je gotovo
sasvim nestala. Vis. kipa je 93 cm, Usp, K. Dočkal, Diece-
zanski >nuzej nadbiskupije zagrebačke I, Zagreb 1944, str.
49.
" Vis. oko 100 cm, jako iplošno obrađeno, polikromira>io
i pozlaćeno.
' Muzej za umjetnost i obrt u Zagrebu, inv. br. 8401, vis.
70 cm, jedva primjetni tragovi polikromacii j.
' Muzej za umjetnost i obr t u Zagrebu, inv. br. 13773;
vis, 116 cm, na crvotočnom drvu jedva se naslućuju tragovi
polikromacije.
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Nešto mlada će bit i Bogorodica iz Čučerja (s l. 4), ta-
kođer skrom>nija, pučki obojena plastika." I na njezinu
su se plaštu rasplamsali krupni l i s tovi akantusa s r i je t-
kim cvjetovima. Predimenzioinšrane metalne k rune ne-
povoljno ut ječu na izgled ovoga ki ipa, kojem u šzvorima
ne nalazimo spomena. U čučerskoj crkvi, posvećnoj Po-
hođenju Mar i j i nu, b i lo je š tovanje gospinog laipa tradi-
cionalno još od 17. st . da l je. Kip se uv i jek na lazio na
g lavnom .oltaru, al i j e t o o č i to b io ona j k i p Man ije s
Djetetom iz 17. st. koj i se 1743. spornmje na novom ol-
taru biskupa Branjuga," a i sada stojš ina glavnom oltaru
s početka ovog stoljeća. Klip Bogorodice u zvonoliku pla-
štu stajao je, prema mjesnoj t radici j i , nekoć na poleđini
tog porušenog Bvainjugova oltara.
Na kipu Ma r i je s Dj e t e tom u kap e l i M a j ke B o ž je
Goričke (sl. 5) u Zrinskonr Topolovcu također su prisut-
na stilska obi l ježja 17. stol jeća, premda na tako rust i-
ficiranom djelu t reba računati i s retardacijom obl ika.'"
Kip stoj i u nšši j ednog dje lomice sačuvanogioltara 17.
st. s debelim tord i ranim stupovima oko ,koj ih se spiral-
no obavija vinova loza. Obrađen je re l jefno, s tv rdim i
ukočenim crtama l ica pod jednostavnim drvenšim kruna-
ma. Na krutom p laštu su istaknuta dva široka uzdužna
nabora, a ukrasnš su elementi svedeni na miniiimum, na
nazubljene bordure, š i rok i k r u t i o v r a tnik i oru k av l j e
u obliku rozete.
6. Samobor, lranjevačka c>.kr a
5. Zrinski Topolovac, kapela M. B. Goričke
Među starije primjerke šz prvih decenija 18. st. može-
mo ubrojiiti zavjetnu Bogorodicu iiz kapele Bl. Dj. Mari je
u Dolu kod P r i b ića." Ukrasni mot iv i , kod n je su samo
naslikani na plaštu. V iolutne vitice prate usku vert ikalnu
t raku koja akcentira sredššnju os k ipa, a sam p lašt j e
posut sli ikanim cvjetnim uzorkom. Široki . rubni pojasovi
i središnja traka istaknut i su i ko lor ist ički nešto tanmi-
jorn nijansom boje. Na istš je način ukrašen i mal i t r o-
ku~asti plašt djeteta. Skr>omnost izrade upućuje na po-
krajrnskog majstora, a nespretnost ikojom ruke sa za-
deblgalim zglobovima v i re i z k r u tšh p lašteva računala
je vjerojatno s ublažavajućim efektom tekst i lne odjeće,
Srodan motiv n ježne vi t ice samo u rešjefnioj šzvedbi
nal~ rno na r u bov ima p lašta malenog k ipiića zavjetne
Bogorodice u posjed>u Muzeja za umjetnost i obrt u Za-
grebu." Br i ž l j i va i zvedba i b ogati o r inamentalni r eper-
toar u ipućujiu ina iboljeg majstora toga Ikšipića, ikoji je vje-
rojatno služio za kućnu pobožnost, a punašna mekana
" Arhiđakonat Katedrala, 56/XII, v is. can. 1743.
" U kanonskim vizitacijama župe Zrinski Topolovac tom
se kipu ne može ući u t rag. Vis. 70 cm, polikromacija r=-
centna. Nije sigurno da je kip Bogorodice sastavni dio olta-
rića kasnog 17. st. na koiem se sada nalazi.
" Marij ino svetište u Dolu uživalo je veliko štovanje od
17. st. nadalje, al i se tom zavjetnom k ipu Bogorodrce u
izvorima ne može ući u trag.
" Kip je nepoznate provenijencije i pot je če iz jedne 1>ri-
vatne zbirke; nalazi se pod inv. br. 13845 u Muzeju za um]et-
nost i obrt u Zagrebu. Vis. 23 cm, polikromirano i pozlaće-
no. Usp. katalog Izložbe sakralne umjetnosti, Zagreb 1979.
Muzej za umjetnost i obrt, str, 35. i 36.





7. Oroslavje, župna crkva 8. Plešivica, župna crkva
raka.
l 'ca imaju barckn~ije obilježje od ranije op'san,'h primje-
U franjevačko>n samostanu u San>oboru (sl. 6) jedna
se lijepa zvonolika Bogorodica s D je te to>n već odavno
š tuje pod imenem Mar i je Lauretanske. Njezin je k r u t i
, 'latko napeti p lašt bogato uk rašen rel jefnim uzorkom
".snatih vi t ica 5 cvjetava. Brojn i su l anc i nanizani oka
' 'igure ukrašeni drag.'.m kamenjem i p ri v j escima. Poja-
'ovi kružnih oblačića među kojima lebde maleni anđeli
- kružuju kip penjući se sve do vrha krune na Mar i j inoj
» lavi. Kip j e i z vo rno s ta jao na ba roknom o l t a r iću i z
godine 1735. u kape!ici na l i j evoj s t ran i c rkve koja j e
bila pcsvećcnia Marij.i iz Loreta." St i lski i t i po loški ova
" logorodim nos i i s t a ob»lježja kao i s tovremeni o l tar i
u pobočnim kapelama i cčito potječe cd jednog cd fra-
n jevačkih k ipara koj i su t u b i H na d j e lu .
Godine 1740. pcetavljen je u župnu crkvu sv. Manje
u Oroslavju novi g lavni o l tar s bro jani>n kipovima i s re-
dišnjim kipom Marije s Djeteto>n (sl. 7). Oltara je davno
nestalo, sačuvao se samo taj štip Bogorodice u zvonoli-
aam plaštu koj~i je i danas centralni lik gl avnogoltara
;z novijeg vremena. Ma»ija lebdi na oblaouna, a plaštevi
>najke i d jeteta ukrašeni su krupnim uzorkom sp i ralne
vitice i na način misnog ruha obrubl jene uskim trakama
koje evociraju z latnu č ipku. Nj .ima su naglašeni st ruk
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i središnja os kipa. Suvremeni opis napominje da je k ip
blo okružen oblacima poredanim u obliku s>ca.
U župnoj c r k v i u Z r i n s kom Topo lovcu ja v l ja se u
1. poL 18. st. još jedna Bogorodica u k ru tom p laštu uz
ranije opisani skromni kip u k apeli Marije Goričke.
Novi je kip danas smješten na oltaru sv. Josipa iz 1768.
g." Volumen kru t ih p lašteva je posebno naglašen kruž-
r>im ispupčenjem u donjem d i j e lu. Figure majske i dje-
" Vj. Noršić, Franjevački samostan u Samoboru. Zagreb
1929. Kapela je obnovljena 1839. g. i tada je barokni oltarić
uklonjen i nadomješten sadašnjim retablom kasnom 17. st.
koji potječe prema natpisu na predeli iz Mokrica. Vis. kipa
10t> cm, polikromacija i pozlata su recentni.
" Arhiđakonat Katedrala, 55/XI, v is. can. 1740. »Altare
majus.. . novum, in medio statua Beatissimae Virginis Ma-
riae Gratiarum leva Jesulum gestantis, sceptrum manu dex-
tra gestans et coronam in capite .prouti et Jesulus, colocata
intra nubes per modum cordis dispositis, . . .«' ,usp. D. Ba-
ričević, Barok i r okoko u Oroslavlu. »KAJc 13/1975, 1 — 12.
" Vis. kipa 82 cm, polikromacija i pozlata su obnovljeni;
površina, plašta pokazuje znakove težih oštećenja. Mogućeje da je to onaj novi kip B. D. M. koj i spominje kanonska
vizitacija 1729. (Arhiđakonat Kalnik, 132/III).
'" Kip se nalazi u depou Gradskog muzeja u Varaždi-
nu; vis. 33 cm, tragovi polikromacije, jaka oštećenja povr-
šine.
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teta presijecaju dvostnđu raizovi bisera. Površina plaš-
teva posuta je medaljonima,cvjetovima i rozetama me-
đu ornamentalnim bordurama. Između plašteva,i glava
majke i djeteta interpret irani su veliki valovit i ovratnici
keji usko pr ianjaju uz vrat. Mar i j ina je glava pokr ivena
velom, a velike drvene krune završavaju jabukom.
Kod nevelikog k ipa Bogorodice u p laštu iz Bi škup-
ca"' izvi ja se iz tih nizova bisera i votivnim srcima posu-
tog plašta dijete ramenima .i okrunjenorn glavicom. Ma-
r ijina j e g lava pod k r unom obav i jena velom ke j e se
spušta na čelo i pr ianja uz obraze, a od glave se preko
leđa spušta ogrtač s nazubljenim ukrasnim rubom.
Dragocjen pr imjerak tamnopute Marije Lauretanske
sačuvao se u župnoj c rkvi u P lešivici (s l. 8) na is tovre-
menorn oltaru i z gcd ine 1757."Lagana konstrukcija od
pilastara, lukova i vo luta i spunjena je rešetkama .i za-
tvara cijelu šir inu pobočne kapele. Dva anđela lu čonoše
na volutama predele usmjeruju pogled pretna kipu Bo-
gorod iice s Djetetom koja lebdi na eblaolma, zaodjenuta
krutim zvonolMcim plaštem i drži u delc i žezlo. Kip je
okružen snopovima zrška među koj ima lebde dva mala
anđela. Skeljkast i mo t iv i r asut i po p l aštu odgovaraju
v remenu oko 1757. godine. Put majke i d j e teta vr lo j e
tamna, što odgovara t raclicionalnem naolnu pnlkaziva-
nja loretskeg kipa.
lo. Kostajnica, župna crkva, detalj
PERISTIL 26/1983. (57 — 71)
Tamne je put i i Mar i ja s D je fe to»t iz župne crkve u
Kostajnici." Tom k ip u p n l pacla u s ačuvanom gradIvu
posebno mjesto po r u s t ičnonaivnoj ikoncepcij i >nesraz-
mjerno vel ikog bijela u k r u tom p l aštu skoro va l j kasta
obl i;ka i malene okrunjene glave (sl. 9 i 10). Ukrasi plašta
su uz uobičajene lance ornamentalni mo t iv i k omponi-
rani od vit ica, cvjetova i školjki . Mari j inom tamnoputom
dugoljastom l icu s t e škom b r adom na lazimo paralele
u djelu k ipara povezanih uz ,lme drvorezbarske radio>ni-
ce biskupa Jurja Branjuga u Zagrebu. Olžar Manije Mu-
retanske spominje se u župnoj crkv i u Kostajn ici godi-
ne 1779. Jedan kasnij i opis o l tara iz 1784. g. spomiinje
da se uz kip Mar ije s Djetetom nalaze anđeli s kandela-
brima, dakle sl ičan aranžman kao u P lešivici. Sam k ip
se po svojoj t ipologij i i mmamentalnim mot iv ima doima
starij i od o l t ara i i po t ječe vjerojatno Iz v r emena oko
srecline 18. stoljeća.
Na ovom mjestiu moramo se mv rnut i na j ed in i sa-
čuvani kameni k i p o vog t ipa k o j i s e p o v r emenu na-
s tanka uk lapa u d r ugu po lovicu 18. stol jeća. U Meči-
murju nestaje poslije srecline 18. stoljeća novo prošte-
nište Marije Lauretanske u Sv. Jurju na B regu (Pleš~ko-
vec-Lopatinec) .i potiskuje stari patroohnij sv. Jurja. Sli-
ka»crne Bogorodice«sv jedoči o š tovanju tamnopute
Marije iz Loreta u ovom Lokalitetu." Kameni kip Marije
Lauretanske (sl. 11) pestavljen je u n išu nad por talom
9. Kostajnica, žup»a crkva (sada Muzej za um je tnost i
obrt u Zagrebu)
" Arhiđakonat Gorica, 121/IV, vis. can. 1757; kip je dosta
oštećen, vis. 115 cm, polikromacija obnovljena. Restauraci-
a kipa je u t oku u Zavodu za restauriranje umjetnina u
agrebu.
" Sada u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu, inv. br.
2667, vis. 156 cm, izloženo na izložbi sakralne plastike u
Zagrebu, 1979. Arhiđakonat Dubica, 114/III, vis. can. 1779.
i 1784; oltar se posljednji iput spominje 1865. godine.
" A. Horvat, Spomenici arhitekture i l ikovnih umjetnosti
u Medimurju, Zagreb 1956, str. 115-117.
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ll. Sv. šaraj na Bregu, župna crkva
cinktora, ali on n ije tamnoput, barem ne u ruhu recent-
nije polikromaoije. Vjerojatno zbog materijala od kojega
je isklesan plastična je definicija toga kipa osobito čvr-
sta u svom zbijenom volumenu i jasnim obr isima. Cijela
je površina krutog plašta posuta asimetričnim mot iv ima
sitnog rokaja i ispresijecana bisernim lancima s raznim
pnvjescima. Cinktor s u laznim por talom spominje se u
izvorima tek godine 1799. a toj godini odgovaraju i l i j e-
pe kamene vaze portala.
Kraju 18. stoljeća približujemo se s kipom Bogorodi-
ce u župnoj c r kv i u K o s te lu, ko ja je sm ještena visoko
u niši at ike p®bočnog oltara sv. Mar ije iz vremena oko
sredine 19. st." K i p j e z a k l on jen pogledu t akst i ln • om
odjećom. Obrađen je reljefno .i postavljen na gomiiicu
oblaka s dvije anđeoske glavice. Pučki drvorezbar kraj-
nje je pojednostavio moba zavjetnog kipa u zvonohkom
plaštu. S tog su plašta nestali skoro svi ukrasni mot iv i ,
a zamjenjuju i h s amo u k r š tene vodoravne i o k om i te
bordure tvoreći krupw kockasti uzorak. Mesnata su
l ica bez izraza, a drvene su krune po v iskom okruglom
obliku srodne o • nima na glavama Bogorodice t D je teta
u Sv. Jurju na Bregu.
Na kraju još t reba spomenuti jako oštećeni kip u n i-
ši pročelja kapele Mar i je Lo re iske u Go rn jo j O b r eški
kod Kloštra Ivanića. U plašt je uparan viti čast uzorak
prekinut lancima s rozetama. Za tu kapelu, sagrađenu
godine 1844, nabavljen je kip Mar i je Lauretanske u Gra-
zu, a obojio ga je gradački slikar Beyer, koji je u Kloš-
t ru Ivaniću d je lovao između 1848-1862. godine." S ob-
zirom na položaj k ipa i današnje njegovo stanje teško
je ustanoviti radi l i se o tom k ipu o ko jem govor i k ro-
nika župe.
Zbog što veće kompletnosti p regleda ove već jako
reducirane građe osvrnut ćemo se još i na dva kipa Bo-
gorodica u zvonolikom plaštu u Slavoniji , u Osijeku i Ve-
' Kip Bogorodice je očito naknadno postavljen na sadaš-
nje mjesto. Arhivski podaci manjkaju. Vis. 74 cm, polikro-
macija recentna, Na poleđini kipa je natpis o obnovi: Re-
noviert durch Herrn Pfarrer Jos: Petritsevich den 20ten
7ber 1837. Obnovio Drag. Horvat 5. listopada 1940. za žup-
nika Rukelja.
" P. Cvekan, Franjevci u l v an iću, Kloštar Ivanić 1979,
-" Osječki je kip smješten u muzejskoj zbirci kapucin-
skog samostana. Vis. kipa 109 cm, polikromacija recentna.
Bogorodica iz Vel ike nalazi se u muzejskoj zb irci župe.
Vi~. kipa 110 cm, polikromacija recentna, donji rub plašta
od gipsa.
li koj, oba još kasnobarokne k o n cepci je, p re mda se
vjerojatno radi o d je l ima 19. stoljeća.-"' Oba kipa pr ivla-
če pažnju veličinom i specifičnim ukrasnim motivima
odjeće. Barokne reminiscencije još su v r l o j ako i z ra-
žene, osobito kod Bogorodice kod kapucina u Osijeku,
u tradicionalnom mot ivu uk rasnih lanaca i u mekanim
obrisima lica. Obje Bogorodice drže dijete na l i jevoj ru-
ci, bogata zvonolika od jeća pada u p l i t k im n abovima
i sva je posuta sitnim cvjetnim grančicama na na čin
tekstila iz doba bidermajera. Kod osječkog je kipa flo-
r ealni uzorak p l i tko uparan, a po tom j e ponek i cv i j . t
plastično istaknut. Lanci s k r u pnim k a r i kama oboga-
ćuju kost im, a s rednj i od n j i h p r e lazi i p r eko p l ašta
t ljeteta čij i j e d on j i r u b s l o j ev ito rastvoren. Glava je
pokrivena velom te kao i g l ava d j e teta ok run jena re-
centnim metalnim k runama. Kod Bogorodice iz Vel ike
kostim j e u po tpunjen bordurama i v a lov i t im ov ra tn i-
kom i orukavljem. Glava je pokr ivena dugačkim velom.
Dekorativno .djeluju zrake koje uši l jenim v i jugavim vr-
hovima uokviruju si lhuetu te Bogorodice.
str. 113. i 116.





l2. Velika, >nuzejska -birka 13. Bednja, župna crkva
Na koj i j e n ačin v r i j eme neosti lova i n terpret i ralo
ovaj motiv zavjetne Bogorodice reprezentira kip iz žup-
ne crkve u Vrbovcu nedaleko Zagreba." Svi su karakte-
r istični elementi ob r isa, odjeće i u k r asnih mo t i va -
š iroki valovit i ovratnici, nizovi bisera, valovit i porub -
sačuvani iz r a n i j i h v r emena. Jedino l i ce B ogorodice,
uokvireno dugačkim pramenovima kose, ima pravilne,
beživotne crte tmurna izraza svojstvene neogoti čkim ki-
povima.
Posebna je b i la namjena onih k ipova Bogorodica u
k rutom p laštu ko j e su se na v i sokom š tapu nos i l i u
procesijama. Takve procesijske Bogorodice imala je go-
tovo svaka crkva. Izrada im je obi čno krajnje jednostav-
na. U drvenom iLi izmenom kućištu srcolika obl ika stoj i
maleni k ipić Mar i j e s D j e tetom; t i j e la su često sirovi
čunjevi skr iveni tekst i lnom od jećom, a samo su g lave
izrezbarene. Kod nešto razvijenijeg obl ika k ip ići imaju
rezbareni zvonalik i p lašt s uob ičajenim uk rasnim e le-
mentima i naki tom. Teško ih je dat i rati , jer se t radicio-
" Puna plastika, vis. 77 cm, polikromacija vjerojatno ob-
novljena.
" Polikromacija kipa je recentna, a lica majke i djeteta
crne boje.
" Mjere k ipa su 70x65 cm, pol ikromacija obnovljena;
arhivskih podataka iz vremena nastanka nema.
nalni način pr ikazivanja Bogorodica tog t ipa od 17. st .
dalje bitno ne mi jenja. Čini se, međutim, da većina t ih
skromnih malih k ipova nije star i ja od 19. stol jeća. Ka-
rakteristični p r edstavnik t e s k up ine zavjetnih k i p i ća
izrazito pučko-rustičnog karaktera je Marija Bistrica u
Šandrovcu u svom l imenom okv i ru s r co l ika ob l i ka sa
zupčastim zrakama."
Mali bro j p r im j eraka ovih p rocesijskih Bogorodica
izdvaja se veličinom i l j epotom izrade il i po osobito bo-
gatoj .i dekorat ivnoj p r im j en i u k r asnih mo t i va. Tako
župna crkva u Bednji " pos jeduje osobito l i jepi p r im je-
rak zavjetne Bogorodice u zvonol ikom p laštu na v i so-
kom štapu koj i završava nodusom s akantusovim l i š-
ćem (sL 13), Na ta~j je inmhms polažen tpOiumjesec s l jud-
skim prohlom, s kojeg se penju plošni tanjurasti oblaci
p rotkani sunčevim zrakama obl ikujući v i jenac oko l i ka
Bogorodice. Krut i veo koj i se spušta iz krune povezuje
likove majke i d j e teta u n j i hovim š i rokim p l aštevima
u trokutastu silhuetu. Plaštevi su ukrašeni akantusovim
l istovima, zvanolikim cvjetovima i rozetama koj i su kod
nas uobičajeni u d rugoj četvr t in i 18. stol jeća. Kako je
taj procesijski k ip v i d l j i v i s a s t r ažnje s t rane, rezbar
je za tu poleđinu našao rješenje u okruglom l icu sunca
iz kojeg izbijaju snopovi zrika. Ispod svojih jabučastih
k runa l ica majke i d j e teta hpo loški podsjećaju na k i -
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14. Trški Vrh, crkva Marije Jeruzalemske, Marija Bistrica 15. Trški Vrh, crkva Marije Jeruzalemske, Marija Jeruza-
lemska
kviruje vijenac od srcoliko poredanih oblačića, a iz nje-
ga šire se u,krug dugački @nopovi zralka koji radi jalno iz-
bijaju i z j ednog centra iza Mar i j ina k i pa . Uk ras zvo-
nolika plašta sastoj i se od gusto nanizanih horizontal-
nih pojaseva koji su opšiveni valovitom čipkom dosta
vješto imit i ra+om u drvu, a t im su mot ivom uk rašeni i
vanjski rubovi p l ašta. Si tna podbuhla l i c a p r o v i r u j u
pod drvenim krunama. I tu je očito pučki drvorezbar
18. st. u okviru svojih sk romnih mogućnosti izrezbario
repliku štovanog kipa s glavnog oltara.
Istom tipu procesijskih Bogorodica pripada i kip ko-
j i danas stoj i u u d ub l j enju p r edele o l tara sv . Mar i j e
u župnoj crkvi u Sv. Mariji na Muri u Međimurju (sl.
16). Njime se u vrijeme klasicizma završava ova serija
zavjetnih k ipova koj i su b i l i n am i jenjeni p rocesijama.
Bogorodica u svom zvonol ikom p laštu ima k a rak ter i-
stičnu trokutastu silhuetu usl i jed raširenih okrajaka ve-
la koje joj pada niz leđa. Ornamentalni su ukrasi tipični
za početak 19. st. (shkani mot iv i na p l aštu kasmj i su
dodaci), a tipologija l ica uvrštava taj kip u opus k ipara
Matije Galla iz Ormoža.
parska djela varaždinskog k iparskog kruga tog vreme-
Kip zavjetne Bogorodice s djetetom u srcol ikom ok-
v iru od oblaka i z raka koj i se sada nalazi u n iš i a t ike
glavnog oltara kapele sv. Vida u Varaždinu bio je izvor-
no sigurno također procesijski k ip . St i lski on svakako
ne pripada tom o l taru n i t i ga t u s pominju suvremeni
i zvori." Kip Bogorodice je nešto starij i od o l tara koj i j e
djelo sredine 18. st. Kao d j elo pok ra j inskog majstora
ovaj je k i p Bogorodice skroman, a uk rasi k r u t i h p l a-
števa majke i d j e teta svedeni na na josnovnije mot ive.
0 plašt majke pr ičvršćeni su metalni votivni darovi ra-
znih oblika.
Dva vrlo l i jepa procesijska kipa zavjetnih Bogoro-
dica čuva proštenjarska crkva Marije Jeruzalemske na
Trškom V rhu k o d K ra p i ne ( s l . 14). J ed an od n j ih
pričvršćen je i d a nas na v rhu v i sokog š tapa s n odu-
som koj i j e optočen l istovima. S n j ega se diže
vijenic od oMak a ko j i se zaokr u žuj e oko re -
ljefnog k i pa B ogo r od ice s Djete t om u ob l ik u
velikog s rca iz ko j eg i z b i jaju s nopovi s unčevih
zrika. Plaštevi majke i d j e teta pokr iveni su razasutim
l isnatim v i t icama i cv jetovima i obavi jeni n izovima bi-
sera. Na gruši su pričvršćena srca vezana petljama, a
krila krutog vela proširuju si lhuetu valovitim porubom.
Između vel ikih ov ratnika i k r una i zv i ruju s i tne g lave
pravilnih crta uokvirene uvojcima kose. Stražnja je stra-
na identično oblikovana i razl ikuje se od prednje samo
u detaljima biljnog uzorka plašta." Taj barokni proce-
sijski kip djelo je sredine 18. stoljeća i prikazuje Mariju
Drugi procesijski kip na Trškom Vrhu prikazuje sa-
mu zaštitnicu prošteništa, Mari ju Jeruzalemsku (s l. 15)
u krutom, plaštu zvonolika obl ika." I ta j r e l je fni k ip uo-
" Vis. kipa 25 cm, gloriola sa zrakama i nodusom 60x69
cm, polikromacija obnovljena.
" Reljefni kip Marije Jeruzalemske nalazi se na desnom
zidu otvorene Marij ine kapele koja je c rkvi .prigrađena s
vanjske strane, Vis. kipa 40 cm, promjer gloriole 145 cm,
polikromacija je u crvenim i srebrnim tonovima recentna.
" Oltar potječe iz vremena oko 18%. g. i bio je prvobitno
posvećen sv. Joakimu i Ani; usp. Arhiđakonat Bekštn, 84/XV,
vis. can. 1822.
" Glavni oltar kapele sv. Vida postavljen je oko godine
1755, a prema suvremenom opisu nalazio se na sredini ati-
ke kip sv. Matije. Usp. Arhiđakonat varaždinski, 169/>, vis.
can. P755.
Bistricu.
D. Baričević: BOGORODICE U ZVONOLIKOM PLAŠTU
Na kraju ovog pregleda treba spomenuti da postoj i
jedna vari janta zavjetnih Bogorodica sa s l ičnim obr is-
nim lini jama, ali i s nekim bi tnim razl ikama od prethod-
no opisanih. Radi se također o zavjetnim k ipovima Bo-
gorodice s Djetetom, al i j e kod n j i h p l aš t zami jenjen
haljinom koja se u k ru t im nabor ima zvonoliko šir i pre-
ma stopalima, ima naglašen struk i os tavlja obje ruke
slobodne. Di jete n i j e spojeno s ma j kom n i t i z a j edni-
čkim plaštem n it i nak i tom, nego je uv i jek od jeveno u
posebnu hal j in icu i s j ed i i l i s t o j i n a d l anu i sp ružene
lijeve ruke. Drugom rukom Mar i j a d rž i žezlo nebeske
kraljice. Karakter istični su p r im jerc i tog t ipa Bogoro-
dica sačuvani u Dr n j u , Ma r l i n skoj V e s i, Len išču i u
r ivorskoj kapeli ar Bislr i .
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Bogorodice u plaštu t ip ično su barokni ku l tn i k ipo-
vi koj i su s pomoću krute i voluminozne odjeće odaleč-
ni od realnosti, N j ihova je po java vezana uz zavjetne
kipove Bogorodica koje su už ivale štovanje kao sredi-
šta jedne zavjetne crkve il i p rošteništa, Ti su or iginalni
kipovi bili često sredovječni i obično se uz njih vezalo
predanje o raznim čudesnim ozdravl jenj ima i l i i z bav-
ljenjima iz nevolja i opasnosti. Kao izvor i čudesa uži-
vali su posebno štovanje i obično su se okruživali aurom
mističnosti, tako ih se udalj i lo pogledu vjernika i smje-
stilo na teško p r is tupačnom mjestu, v isoko na o l taru,
gdje su, potpuno zaogrnut i t ekst i lnom od jećom, okru-
n jeni skupocjenim k runama i o k ićeni naki tom i v o t i v-
nim darovima, bil i teško prepoznatlj ivi . Nekoliko je pro-
šteništa onkraj granica Hrvatske (npr. Maria Zell , Ma-
r ia Tal, Loreto) p r i v lačilo hodočasnike i i z n aših k r a-
jeva, ali b l iža puku b i la su domaća regionalna prošte-
ništa, osob~ito favovizarana u 18. st . Ta su r e g ionalna
prošteništa privlačila puk iz uže i šire okolice, a popular-
nost im se šir i la zahvaljujući mnoštvu vot ivnih repl ika
Bogorodičina kipa u obliku grafičkih l istova i s l i čica
malog formata, al i i u o Ibžiiku Ikipova, Ikao onog Bo-
gorodice u zvonol iku p laštu. Čudotvorna moć koja se
pripisala originalu budila je želju da se kip Bogorodice,
barem u r ep l ici , prenosi u d ruge crkve i k r a j eve, a s
njime i dijelić čudotvorne moći originala.
Nema sumnje da je skupina ovdje obrađenih Bogo-
rodica u zvonol~vkom plaštu u sko ipovezana s na j zna-
čajnijim ku l tov ima Mar ije i s redištima njezina štovanja
u Hrvatskoj i i z van n je. Postavlja se zato p i tanje ko j i
se originalni kip zavjetne Marije k r i j e iza pojedinog od
sačuvanih k ipova Bogorodica u k r u tom p l aštu i z v r e-
mena baroka. Nažalost su takve ident i f ikacije samo ri-
jetko moguće i nai laze na brojne teškoće. Povijesni su
izvori škrt i i l i i h u opće ~nema, veze između or iginala i
kopije često su već davno zaboravljene, a ikonografsku
vezu između repl ike i i zvornog k ipa teže je uočit i ako
je ta repl ika d jelo nekog ne osobito v ještog majstora.
Tim su dragocjenij i oni p r im jerci ko j ima možemo usta-
noviti uzor i k o j i t i m e p r i donese poznavanju š i renja
kulta i posebnih oblika koje je poprimao u pučkoj um-
jetnosti. Karakteristično je da umjetnik baroka, bio on
lupar, sl ikar i l i b ak rorezac, nije oponašao o r i g inalnu
formu starih kipova Bogorodica, nego je isključivo re-
producirao kip od jenut u skupocjenu tekst i lnu odjeću,
okrunjen i o k ićen b iserima i z l a tnim l anc ima. Dojam
16. Sv, Marija na Man,župna crkva
tako ukrašenog kipa bio je dapače tolik da se uvr i ježio
običaj da se i repl ike na ist i način zaodjenu tekst i lom,
okrune i da r ivaju nak i tom, da se dakle na neki način
te fil i jacije zavjetnih k ipova zaodjenu dva puta, jednom
u odjeću imi t i ranu u d rvu i l i k amenu, a preko n je j oš
jednom odjećom od tkanine. Tako je za baroknog um-
jetnika bilo važno da imi t i ra što v jern ije brokatni uzo-
rak tkanine i d e ta l je naki ta i l i k r u ne, a zanemario je
p oložaj d j e teta, pokret i po l ožaj Ma r i j i n ih r u ka , p a
ni lica ne odaju uv i jek nastojanje oko s l i čnosti s or igi-
nalom. Zadovolj i lo se nekim općim i popularnim karak-
teristikama kipa. Tako je razumlj ivo da izvjesnom bro-
ju sačuvanih Bogorodica u plaštu ne možemo uopće
više ustanoviti or iginalni predložak. Moguće je da izvje-
stan broj t i h k i pova reproducira nek i l o ka ln i kultni
p redložak koj i j e už ivao štovanje, upravo u tom k r a j u .
Kod zagorskih primjeraka moramo, računati s moguć-
nošću da se radi o rep l ikama jedne od gotičkih zavjet-
nih Bogorodica tog k raja (V inagora, Očara, Lobor (s l .
17) ili Remetinec da spomenemo samo neke od moguć-
nosti). Mali kip iz varaždinskog muzeja predstavlja, su-
deći po položaju d je teta i ve lu ko je pok r iva Mar i j i nu
g lavu, štajersku Mar i ju Zell , jako štovanu u našim kra-
jevima u 18. stoljeću. Iza kipa kod osječkih kapucina
krije se možda čuvena gotička Marija šud iz franjeva-
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17. Lobor, Marija Gorska, grafika I. P. Wurzera, Graz 18. Marija Bistrica, grafika I. N. Szaldkyja
čke crkve u baroknom ruhu". Pomisliti možemo među-
t im i na Mar i ju Lauretansku, jer su kapucini n jezin od
isusovaca propagirani ku l t p r enasil i u pu k i l a u r e tan-
ske kapele prigrađene njihovim crkvama utjelovljuju
populariziranu ideju teg k u l ta." Posebna zagonetka je
k ip iz Vrhovca s papinskim t i j a rama na glavama majke
i djeteta.
S obzirom na popularnost keju je ed 17. st. nadalje
uživala Mar i ja B i s t r ica sa svo j im znamenitim k i p om
tamnopute Bogerodice očekivali b ismo osobito b ro j ne
replike uprave tog kipa, šte međutim nije slučaj. Kas-
nagotički kip Mar i je B ist r ice sa svojim zagasitim inkar-
natom jedini je domaći predstavnik tzv. »Crnih Bogoro-
dica«u sj e vernoj H r v a tskoj. Te c r ne Bogorodice, za-
stupljene širom Evrope, bile su predmetom mnogih iko-
nografskih razmišljanja e por i jeklu i značenju te tamne
puti." Tumačenja se kreću od prirodnog porijekla tamne
boje slike i l i k ipa do v r lo s loženih baroknih alegoreza.
Kod kipova tamna boja drva može biti prouzrekovana
n epovoljnim oko lnost ima smještaja ( take j e n p r . k i p
Marije B is t r ice prema predaj i dugo v remena bio zazi-
dan) ili dugegodišnjim izlaganjem prašini, dimu i čađi
od svijeća. I .požari su mogli ostavit i svaje t ragove na
kipovima. Uz te pasve pri rodne uzroke postoje i speku-
lacije a simboličnom značenju te crne put i kao i l ustra-
c ije st iha »N igra sum, sed fo rmosa« (c rna sam, al i l i -
jepa)" iz Pjesme nad pjesmama, koji su egzegeti primije-
n ili na Bogorodicu. Tumačenje se konačno t ražilo i u
s imbolici boja. Crna je pu t Bogorodice u baroku s im-
bolizirala njezinu .poniznost i s k romnost. U r ep l ikama
kipa Mar ije B i s t r ice ta j e n j ez ina tamna pu t o s tavi la
samo neznatne tragove i to češće kod skromnih, mal ih
procesijskih kipića, kao npr. kod već spomenutog pri-
mjerka u Šandmvcu, al i i k o d k i p a u p o k l oncu k r a j
Galgova s tijelom u obliku sirovo ebračenog čunja. Od
ovdje obrađenih puneplastičnih kipova u krutom pla-" A. Horvat, Tri gotičke franjevačke Madone selice, Pe-
ristil, 20, 1977, str. 13.
*' H. Diinninger, Zur Geschichte der barocken Wallfahrt
im deutschen Sudu~esten, Katalog Barock in Baden-Wurt-
temberg, sv. 2, Karlsruhe 1981, str. 412.
" M. Lechner, »Schon schvvarz bin ich« — Zur Ikonogra-
phie der Schvvarzen Madonnen der Barockzeit, Heimat an
kott und Inn, Eggenfelden 1971, str. 1-17.
" Usp. npr. Leksikon ikonografije, l iturgike i s imbolike
zapadnog kršćanstva. Zagreb 1979.— BF: Crna Bogorodica,
str. 185.
D. Baričević: BOGORODICE U ZVONOLIKOM PLASTU
štu samo su dva replikeMarije Bistr ice, i to vremenski
kasni kip u Vrbovcu i k ipić iz dvorske kapele u Gornjoj
Bistri, Lica su tih Bogorodica svijetle puti . To je slu čaj
i kod nekih procesijskih kipova koji se ubrajaju me đu
najzanimlj iv i j e rep l i ke b i s t r ičkog zavjetnog k ipa. Za
procesijske kipove Mar ije B is t r ice u v i j encu od s rcol i-
ko poredanih obl ika i sunčevih zr ika barokni su k ipar i
često nalazili inspiraciju i uzore u graf ičkim prikazima
kojih upravo za zavjetni kip Mar ije Bist r ice ima u dosta
velikom broju. Te su grafike u baroku bilo jedno od naj-
raširenijh sredstava popužariziranja :kulta, a naj češće su
i pr ikazivale upravo centralne l i k ove pro š tenjarskih
c rkva, dakle uipravo zavjetne Bogorodice.~ Mar ija B i -
strica se na graf ikama javl ja često u različitim varijan-
tama, ali razl ike nisu vel ike n it i b i tne. Uvi jek je p r i ka-
z ana Bogorodica u k r u tom, zvonol ikom p laštu ko j i j e
proširen izduženo trokutastim k r i l ima vela i posut s i t-
nim uzorkom u kojem prevladavaju l isnate vit ice — mo-
žda imitacija uzorka skupocjene tkanine s kraja 17. sto-
l jeća — va lovite uk rasne vrpce i l i n i zovi b i sera rube
silhuetu, a kao naki t j av l jaju se uv i jek b i serni lanci i
votivi u obliku srca koji su petljama pri čvršćeni o pla-
števe, dva srca u v is ini grudi ju na p laštu Mar i je, jedno
na plaštu djeteta. Glave pod k runama var i raju u po lo-
žaju, a n j ihove šematizirane crte l ica ne aspir i raju na
sličnost s originalom. Tamna se put, tako karakter ist i č-
na za Mar i ju B i s t r i cu, na g r a f ikama ne j av l ja . Okv i r
l ika je srcol ik, a prat i ga u k r ugu i sto tako srcol ik i v i-
jenac od oblaka iz ko j ih i zb i jaju rad i ja ln i snopovi zr%-
ka. Među autorima tih bakroreza" javljaju se imena ne-
kih poznatih gravera kao što su J. V. Kaupertz, J. Ferst-
l er i I . P . Wurzer iz Graza, F. L. Schmitner i F . Mo l i s
iz Beča, Franz Kochler, vjerojatno također iz Be ča", te
J. N. S. iz Zagreba.
Neki od tih grafičkih l istova Marije Bistr ice bez sum-
nje su inspirirali naše pokrajinske kipare za procesij-
ske kipove, ali dok p r im jerci u varaždinskoj kapel i sv.
Vida, u Sv. Mar i j i na Mur i i u B e dn j i s lobodno .inter-
pretiraju i p rerađuju detalje graf ike, dotle je anonimni
majstor procesijskog k ipa na T r škom Vr h u k o d K r a-
p ine s neznatnim devi jaci jama prenio u d r v o g r a f i ku
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I9. Marija Iernzalentska, grafika F. Kochlera
" Ova vrsta grafike još nije podrobnije obra đena, prem-
da se radi o zanimlj ivom umjetnički i ku l turnohistorijski
vrijednom materijalu. Dr Artur Schneider koji je skupljao
tu građu i namjeravao ju ipublicirati nije mogao realizirati
svoju namjeru. Za uvid u njegov matenjal zahvaljujem dr.
Marijani Schneider.
" Ispod grafika se obično nalaze natpisi, npr. S. Maria
Btstricensis in Regno Croatiae, a ispod toga ime gravera.
" Franz Kochler je o čito identičan sa bečkim slikarem
tog imena koji je g, 1777. pozlatio oltare i propovjedaonicu
u pavlinskoj crkvi sv. Marije u Lepoglavi gdje dva puta
nalazimo njegov potpis.
zimo na naslovnoj stranici sa s l ikom i v i n jetama knj ige
Prothocolon acioront n tagistrtttns l iberae, ac regiae civi-
tatis Montis Graec: Zagrabien: inchoaturn MDCCLVII. U
1, d. u.: C. P, Aug. Vin, Inve. Deli. Seul. et Excu., a u d. d.
u.: Joan. Nep. Sza16ky Hung: Budući da je ma đarski graver
Szal6ky na grafici Marije Bistrice kao mjesto izrade naveo
Zagreb, vjerojatno je da je izvjesno vrijeme boravio u gra-
Vjeroiatno je to Ivan Nepomuk Szal6ky čije ime nala-
Reljefni kip Mar i je Jeruzalemske na Trškom Vrhu kod
Krapine, koj i j e i zvorno također bio nami jenjen noše-
nju u crkvenim ophodima, nije d i rektno inspir i ran gra-
f ičkim l i s tovima J . Fe rs t lera i l i F r anza Kochlera (s l .
19), nego je u svom k ićenom plaštu slobodna interpre-
tacija or iginala odjevenog u skupocjenu odjeću od tek-
stila.
S najvećim je b ro jem p r im j eraka među našim Bo-
gorodicama u ip laštu zastupljena Ma r i j a L a u re tanska
kao predstavnica jednog u nas u baroku jako raširenog
kulta, što je sigurno bilo mot iv i rano i legendom o Trsn-
tu kao međustanici pr i jenosa»Svete kuće«u Loreto go-
dine 1291. U Evropi se replike te Svete kuće iz gornjota-
l ijanskog Loreta javl jaju nakon b i tke na B i j e lom Brdu
kod Praga, godine 1620, kao znak pobjede proturefor-
macije u mnogim zemljama i mjest ima, što su naročito
favorizirali isusovci. I u s j evernoj H r vatskoj su isusov-
ci uveli i p r oš i r i l i k u l t M a r i j e Lauretanske, sagradivši
kapelu s južne strane crkve sv. Katarine u Zagrebu go-
dine 1664." Bila je po d imenzijama i i zgledu sagrađenadu.
D. Baričević: BOGORODICE U ZVONOLIKOM PLAŠTU
po uzoru kapele u Loretu, a iduće godine 1665. u nju je
prenesen»kip Majke Božje posve sličan onom u Loretu~,
kako navodi Vanino na temelju povi jesnih izvora reda."
Taj izgorjel i l o retški o r ig inaltrii k ip" b i io je oidjeven u
plašt stožasta ob l ika i o p t očen zavjetnim da rov ima",
a majka i d i j ete bil i su tamne puti , t j . Mar i ja iz Loreta
jc jedne od»crnih Bogorodica«, koje su u velikom broju
zastupljene u Evropi ."
K ip u l au retanskoj kapel i c r kve sv . Ka tar ine, ko j i
je zbog svoje čudotvorne moći uživao šugo vremena
veliko štovanje, a mnogi su ga ugledni donatori dar ival i
skupocjenim hal j inama, srebrnim k r iunama, naki tom i
votivnim darovima, čuvao je prema tome uspomenu na
originalni kip u Loretu. Tu je činjenicu prvi uočio Ž.
Jiroušek, koji je iznio pretpostavku da je taj zagrebački
kip djelo brata laika Andr i je Fabi janića, koj i kao »Cro-
ata Zagrabiensis« i k i par u t o v r i j eme ž iv i u i s usova-
čkom samostanu." Ta zagrebačka i isusovačka Marija
Lauretanska n i je k i p u s t o žastom p laštu, nego j u j e
kipar, oponašajući original iz Loreta, prikazao odjevenu
u mekano drapiranu haljinu i plašt. Kao specifične ozna-
ke tog kipa, koje su se prenosile na razne ibarokne re-
plike, primjećujemo dugoljasto l ice upadljivo tamne
puti u okviru valovitih pramenova kose koji se spuštaju
niz vrat na r amena, zaobljenu l i n i j u desnog ramena i
stav djeteta, koje uspravno stoji na l i jevoj st raru majke,
podržano dlanom n jezine d i jagonalno pred t r up p o l o-
žene desne ruke. Di jete I sus drž i u l i j evoj r uc i k ug lu
zemaljsku, a desnu je s t r i p r u žena prsta pod iglo na
biagoslov. Uska silhueta, nedostaci anatomije i šematska
obrada nabora indicije su da se kip pokazivao gleda-
ocu samo odjeven u skupocjene hal j ine i u s j a j u n a-
k ita i k r una, To je oč ito b i la namjena i n ek ih d r ugih
replika Mar i je i z Lo reta u n ašim k r a jev ima, kao np r .
kipa u varaždinskom muzeju, a napose kipa iz is toime-
ne kapele franjevačke crkve u Čakovou. Ova po tipu
glave skoro doslovna replika zagrebačkog kipa, a time
i originala,Ikoju ije 'teško idahiraiti4' u svojemiu je donjem
dijelu neproporcionalna I sasvim neobrađena, jer se očito
:ki~p nikad nije izložio ineoidjeven, nego samo sikriven,tek-
stil inom odjećom. Današnji ~ecentni drveni p lašt v jero-
jatno je samo nasli jedio sta iriji stožasti očđoy koji je u
*' M, Vanino, Isusovci i hrvatski nerad, Zagreb 1969, str.
482. i dalje. Kapelu je podigla Helena Ručić, rod. Patačić.
Nešto mlađa bila je, čini se, kapela Lauretanska u crkvi
sv. Marije u Varaždinu, dok je ona uz crkvu sv. Lovre u
Požegi podignuta godine 1725.
" Kip je izgorio u vel ikom požaru koj i j e poharao Lo-
reto g, 1921.
" B. F (učić): Lorero u Leksikonu ikonografije, o. c., str.
384.
" M. Lechner, o. c.
" Ž. Jiroušek, Kip Loretske Gospe u crkvi sv. Kararine
u Zagrebu. Gore srca, Zagreb, 25. XII. 1951, god. VI, br. 40,
str, 7. Starij i su autori smatrali da je ta j k ip d jelo kasne
otike iz 14. st. iz dominikanske crkve na Griču, koju su
618. g, preuzeli kapucini. Usy. npr. A. Schneider u L j e-
topisu JAZU, sv. 50, Zagreb 1938, str. 151.
" Vjerojatno se radi o djelu 2. poL 17, st. U kanonskim
vizitacijama oltar se Mar ije Lauretanske u Čakovcu spo-
minje tek g. 1793. Usp. A. Horvat, Spomenici arhitekture i
likovnih umjetnosti rr Međrmurjrr, Zagreb 1956, str. 98, bilj.
384.
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" Kip Mar i je Lauretanske u Plešivici ukomponiran ie
u barokni oltar s kr i l ima od prozračne rešetke i s dva an-
đela lučonoše, što ima svoje paralele u 18. < . i d r ugd je
u našim krajevima (npr. Karlovac), a i općenito u zemlja-
ma Podunavlja.
"Za Josipa I I . uk inute su b ro jne lauretanske kapele
u austrijskim nasljednim zemljama, ya su tada i kod nas
propali mnogi kipovi Marije Lauretanske.
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f uinikciji oibmča 'kvirroVine inayiin~jao itkaninu ha l j ine i
plašta iz kojih su, ikao i ~danas, iizvirfvala isamo poyrisja i
glave majlke i djeiteta. Na čalkovečkoj je Bogmodici itam-
na yuit jalko naglašena.
Zanimlj ivo je da su se barokne kop i je Mar i j e Lau-
retanske držale tako strogo or iginala upravo s obzirom
na taj tamni inkarnat. Takav verizam, maksimalno pr i-
bližavanje originalnom zavjetnom kipu, pr imjećujemo u
nas jedino kod nekih f i l i jac ija loretskog kipa, a ne npr .
na reyl ikama Mar i j e B i s t r ice, gdje b i smo t o t a koder
očekivali. Od do danas sačuvanih k ipova Mar i je Laure-
tanske po tamnom se inkarnatu najviše pribl ižavaju or i-
ginalu one u franjevačkoj crkv i u Ka r lovcu, u varaždin-
s kom muzeju i u župnim c r kvama u P lešivici" i u K o -
stajnici. Sva ta tr i k ipa spominju se u i zvor ime u vezi
istoitnenih kapela koje su t im c r k vama p r i g raćžene u
1 7. il i 18. s to l jeću. Vel ike razl ike i zmedu t a t r i k ip a
uvjetovane su ne samo vremenom nastanka nego i zna-
njem i v ještinom kipara. Nije isključeno da je broj
tamnoputih rep l ika Mar i je Lauretanske bio da leko ve-
ći," a moguće je i to da su pr i l i kom raznih obnova neke
i prebojene, jer se zamiranjem baroka izgubilo i sim-
bolično značenje tamne boje puti.
Kao Mar i je Lauretanske dokumentirani su u i z v o-
rima kipovi franjevačke crkve u Samoboru, proštenjar-
ske crkve sv. Jurja na B regu u Međimurju i k a pele u
Gornjoj Obreški kod Čazme, Kod tih su k ipova pr isutni
svi karakteristični elementi p r i kaza ovog zavjetnog k i-
pa, samo su l i ca Bogorodice ;i I susa svi jetle pu t i . Ta
devijacija od o r i g inala kod a r h i vsk i d o k ument i ranih
k ipova Mar i je Lauretanske dopušta nam da u t a j n i z
uvrstimo s vel ikom vjerojatnošću i k ipove u Muzeju za
umjetnost i obr t u Zagrebu, kako onaj iz M i l j ane, tako
i onaj ranije opisani vel ik i k i p nepoznate provenijenci-
je, za koje ne postoji pismena dokumentacija, ali način
kako plašt zaodijeva figure, kao i položaj, geste i atri-
buti d jeteta odgovaraju i konografskoj shemi lo retskog
zavjetnog kipa. Znatnije odstupanje od originala pr imje-
ćujemo kod k i pova i z k apele u Z r i n skom Topolove.r,
kapele sv. Marije u Dolu . i župne crkve u Ve l i koj , sve
tri svi jetle put i i s v i d l j i vom desnom rukom ko ja i zv i-
ruje iz k ru tog p lašta i d rž i žezlo, što je u sup ro tnosti
s položajem ruke kod v jern i j ih rep l ika u Zagrebu i Ča-
kovcu. Sasvim,u duhu i konografskog pr ikazivanja Ma-
rije Lauretan iske je i kod o v i h k i pova koncipirano d i-
jete s kuglom zemaljskom u lijevoj i na blagoslov podig-
nutom desnom rukom. Barokne replike zavjetnog kipa
iz Loreta javljaju se u našem kiparstvu tog vremena da-
nas samo još sporadično, ali razasuto po v r lo š i rokom
području i bile su očito podjednako popularne u 17. i
u 18. stoljeću kao svjedoci rasprostranjenosti ku lta Ma-
rije Lauretanske.
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Zusa>»men fassung
EIN BEITRAG ZUR IKONOGRAPHIE BER MARIENGNADENSTATUEN DER
BAROCKZEIT IN NORĐKROATIEN
Unter den barocken Mariengnadenstatuen nimmt ei»e
Anzahl von Darstellu>>gen der Muttergottes in glockenfor-
>»igem Umhang einen besonderen Platz ein. Maria und das
Kind auf ihrem Arm sind dabei mit einem steifen, glocken-
formigen Umhang bekleidet der die ganze Figuv umhullt
rmd nur den Kopf, »ranchmal auch noch cine Hand mi t
Zeptev, freilaj3t. Bei den meisten dieser Statuen ist das Kind
>nit einem ebensolchen U>nhang bekleidet, es kommt abev
arrch vor, daćI cine einzige verhiillende Drapievrrng beide
Figure» zu einer kegelformigen Silhuette»ereinigt. Dre Ober-
flache des Umhangs ist mi t o rna>nentale» Moti»en gesch-
»>uckt zuischen denen sich Pevlenschnure oder goldene
Gliederketten»rit Edelsteinen rr»d Anhangern u»r die Figr>v
schlingen. Alle diese Sch>»uckele»re»te haben die barocken
Bildschnitzer oder Bildhauer in Holz, seltenev i» Stein nach-
geahmt, ebenso >vie die Kronen von Mutter und Kind. Mei-
stens sind es vollnmde Plastiken, aber auch Reliefdarstel-
hrngen kommen vor, besonders bei den Prozessionsstange»
v»o die Muttergottes im»rer von einem herzfor» riddenWol-ken-und Strahlenkranz umgeben ist. Trotz der Un>for»rit at
des Erscheinungsbildes dieses ikonographischen Typus b.'-
>nerkt man Unterschiede in der Behandlung des glocken-
formigen Umha»ges rrnd seines sch»ruckenden Beixverks,
besonders aber in der Steli>r»g des Kindes. Die erhaltenen
Statuen dieser Art stam>nen aus dem ć7. und š8. Jahrhun-
dert. Es sind Werke einhei»xischer Meister von sehr unter-
schiedlicher kunstlerischer Qrralitat die bis zu Werken der
volkstumlichen Kunst reicht. Es handelt sich um Kopien
von stehenden bekleideten Mariengnadenstatuen aus be-
kannten Wallfahrtsovlen in Nordkroatien und den Nach-
bavlandern. Die barocken Kiinstler haben diese >neist mit-
telalterlichen Statuen nicht i n i h re>n rrvsprunglichen Zu-
stand kopiert, sondern ausschliePlich bekleidet, denn nrch
barockem Brauch rrurden die verehrten Marienstatuen»ri t
Gen>ander>r aus kostbarem Texti! verhull l und mi t Kvo»e>r
r>nd Schmuck aus edlen Metallen gesch»ruckt. Vielfach die»-
ten den Bildhauern graphische Andachtsbilder der Gnaden-
statuen ais Vovlage.
Bei den Gnade»statrren in g l ockenfor»rige>n U»rha>rg
stellt sich die Frage nach dem Original, die >»anch>»al se>rv
schu>er zu beantrvorten ist, da a r ch ivalische Un ter lag n
meist fehlen und die Zr>sa>n»renha»ge zuische» de>r Kopie>r
r>nd Originalen oft in Vergessenheit geraten sind. Die iko-
nographischen Zr>sa>vl»xenhdnge zr»lschen Vo>'brld und Nach-
bildrrng sind arrch deshalb sch>»er zu erkennen, r»eil die
Kopien nicht immer von sehr geschickten Bildhauern r ev-
pertigt worden sind. Bei den nordkroatischen Mane>rsta-
ruen in glockenformigem Umhang handelt es sich ofters «m
Nachbildungen der spatgotischen Gnadenstatue des bekan»-
ren Wallfahrtsortes Marija Bistrica, die besonders bei den
rr eit verbreiteten Prozessionsstangen oft vertreten ist. Be-
>»erkenswert dabei ist, dafin die barocken Statuen >nit rr>erri-
gen Ausnah»ren keinen Wert axrf die Wiedergabe des
schrvarzen ćnkarnats dieser Gnadenstatue legten, obzrvav die
Marija Bistrica die einzige Vertreterin der»Schu >avzen Ma-
donnen« in Kroatien ist. Dagegen findet man diese dunkle
Gesichtsfarbung bei einigen der zie»rlich of t ve r t retenen
ććopien der Maria von Loveto, die seit dem ć7. Jahrhunde> t
durch Vermittlu»g der Jes>rite>r auch in Kroatien sehv»e>-
ehrt rr>trvde und durch ei»ige dieser barocke>r Replike>r bis





AN EARLY CHRIiSTIAN BASILICA IN GROH iOTE ON
Dalmatinac and Nikola Firentinac. But taking the existin
differences into account — the classical sense of balance-
he points to the possibility that this is the work of a mas-
>er from their c i rc le, who, such as I van Pr ibislavić, for
example, could have a bsorbed and creatively fused the
qwalities of both >nasters into a synthesis. The author also
opens the isswe of the scwlpture's original location. It xvas
later found in the southern cemetary chapel of S. M. For-
mosa in Pula, but as a parl of an Annuncialion co>»position
it could have been in the central apse of a church consecra-
ted to the Holy Vi rgin or i n one of the niches of the cir-
cwlar chapels (pastophories) flanking the apse.
t ne auwtor a tscusses arcnaeotogtcat researc>t unue>way
at the Early Christian basilica in Grohote on the island of
Solta. The introduction covers earlier f indings in the for>»
u> antique inscriptions and sarcophagi (1913) and research
conducted by don Marin Bezić with the aid of don Franc
B>dić, Dr. Ljubo Karaman (1927 — 1931) and Ejnar Dyggve,
a Danish architect (1931), who co>npiled the architectural
documentation for the f inding. The Institute for Protectio»
of Monuments of Cul ture in Sp l i t undertook revision oj
the archaeological research (197S/79), and during 1981 they
began work on more extensive conservational activities wit-
hin this complex. Research has indicated that this is a lar-
ge, single-nave Early Christian basilica with a longitudi>wd
floorplan with a nar thex added on later on lhe western si-
de and annexes along northern and southern perimentral
wall of the basilica. The study enco>npasses data on the
finding of a f r agment of the churcb invenlory (baptis>nnl
font, the altar parti t ions, floor >nosaics and so forth).
Grgo Gamulin
TW iO GOTHIČ FiIGURES OF WOMEN IN STONE
T>vo architectural sculptures from the Zagreb Cathedral:
the sculpture of the Crowned Woman, now in the Diocese
Museum, and the sculpture of Mary Embracing the Child,
now in the City Museum of Zagreb, are atl r ibuted by the
author to the period dal ing approximately f rom the year
1400. At this time a vvorkshop was active under Zagreb Bi-
shop Eberhard (1397 — 1406 and 1410 — 1419) backed by the
Prague experience of the Parler family. She supports her
attribution with a series of morphological and slylistic ana-
logies with the works of this family of architect preserved
t oday in Prague, Vienna and the Ch»rch of St . Mark i »
Zagreb.
Andela Horvat
PROM THE ZAGREB CATHEDRAL
teriall.
Grgo Gamulin
A PROPOSAL FOR JEAN BELLEGAMBE
CERTAIN ISSUES OF THE RENAISSANCE AND
The author resolves a large number of a t t r ibutive pro-
blems related to a series of paintings fro>n Yugoslavia, pro-
posing resolutions for works of unknown masters or cor-
>ccting earlier asswmplions for a t t r ibut ion. He touches on
the issues posed by the works of Lovro Dobričević, G. A.
Pordenone, and of fers correction for several works that have
b een a t t r i buted t o Palm a and ha s swggested a t t r i-
buting certain paintings to M. Bassetti, E. Stroiffi, G. Carpi-
oni, A. Molinari, Pietro and Marko Liberi, A. Servi, F. Abiat-
ti, A. Bellucci, and he n>akes two suggestions for Balestra.
Along with forn>al and stylistic analysis of the artxvork he
stwdies, the author provides convincing argu>nenlation for
each of his proposals and qwotes extensive comparative ma-
BAROQUE IN CROATIA
Radovan Ivanćević
The author proposes solwtions jor attr ibwtive proble>ns of
the two-sided painting depicting St. Peter, given to the Stros-
smayer Gallery bv Ante Topić Mimara (1967) as a work of the
Avignon School of the 15th century. Mentioning several »oster>-
tatio«s signs~ of the stylistic expression of Jean Bellega>nbe,
and quoting comparative material (»Triptique de Marchien-
»es» in Li l le, the Polyptych «The I»»naculate Conception~
in the Douain Museu>n and so forth), the author concludes
that the Zagreb painting clearly con>es from in the nor th
of France, and that it originated in the first half of the 16th
century, in the t>orkshop of Jean Bellega>»be in Douain.EARLY RENAISSANCE SCULPTURE GOF ME MADONNA
The stone sculpture of the Virgin Annunciation from t)>e
Archaeological Museum oj Istria in Pula which was recently
published as one of the Gothic scwlptwres of I s t r ia anrl
dated to the early 16th century (V. Ekl), attr ibwted previ-
ously to a master f rom the school of Giovanni Bon (A.
Gnirs) in the late Gothic period, is separated by the author
from the comp/ex of Gothic sculpture and defined as early
Renaissance. He dates it to the second half of the 15 tš>
century. In his opinion, this sculpture is one of the most
valuable early Renaissance scwlptures on the eastern Adria-
tic coast, and he notes a series of similarities in from which
would connect it to the Dalmatian scwlptural circle — Juraj
IN PULA
Doris Baričevič
THE MADONA IN BELL-SHAPED CLOAK
A>nong the baroque sculptures o f Mary ui th Child to be
found in nor thern Croatia, a ser>es of sculptures of the
Madonna in a bell-shaped cloak are separated out for stw-
dy, since they are interesting in ter>ns of the unuswal com-
position and abundance of specific ornamental elements and
iconographically as svel/. These are replicas of what were
res, but his scuptural concept ivas different in essence. The
veris»>e of Mene's interpretation u>as replaced by a fee/ing
for synthesis of for>n and»impressionistic«mode/ation of
volu»>e. Deškoi ic's artistic vision u>as based on momentary
l»>p> esslon, and a sketchy, free 'trcat»>ent of the suvface a»d
a stress on contrasts of l ight and shadou>.
nften n>edieval sculpures of Mary from famous shrines a»d
pilgrimages in Croatia and beyond. Bavoque sculptors of
these sculptures u>ere occasionally inspired by> contempora-
>y f,rapć>ics, and they portray her dressed in clothing of
lex>lc, cvou ned and adorned i vith b r i / / i ant j eue lry and
i otive gifts, u"hich they i>nitated accovding to t he ir ou ' n
possibilities in uood or stone. The iconographic connectio»
betiveen the original and the rep/ica can not a luays be
confirmed u>ith certainty, and often identification of such
u>o»Id be impossible. Most often these are replicas of Mary
of Bistrica, especially with very diffuse processional sc»/pt»-
res, or replicas of Mary of Lauvetaine, fhe most interesting
examples of which are those seu/pt»res i i>hich imitate fhe
aark incarnadine of the original fro»> Loreto.
JULIJE KLOVIČ AND THE MEDICIS
Silvia Meloni Trkulja
Zvonimir V/yrot>bal
Certain Commer.ts with a P resentation of the Painter
BERNARD BOBIČ IN THE BOOK BAROK U
As a connoisseur of the opus of the late 17 th century pai»-
>er Bevnard Bobić, the author provides a critical i n t erpre-
tation of the part of his opus presen>ed in Zagreb, in the
book entitled Barok u Hrvatskoj (The Baroque in Croatia)
(Zagreb, 1982). He insists on the assumption that t h is i »
the ivork of this art ist, and prese>tts neiv data. He explains
that the painting entitled»Queen Jelena before King Ladi-
s/av« is a scene from .Ladislav Protects the Widous and
Orphans«, and he d>'aws attent>on to fhe fact that he i i .as
first to in fov>n scholarly circles that Bobić's »St. Christo-
pher«u>as painted using a painting by Jacobo Bassano as
its model. He also explains t1>e phenomenon of the tu isfed
coat of av»>s of S lavonia on the pa int ing e»ti t /ed »The
Croatian Nob/es before King Ladis/av«.
The author presents neu data on Julije K/ovic's relatio»-
ship ii'ith Florence. As early as 1554 Duke Cosimo I tr ied to
drau' Klović into his service, but i t took him unti l 1551 fo
succeed, when Cardinal Alessandro Farnese ca>»e to Flo-
re»ce fro»> Rome. Vincenzo Borghini reports in 1552 tlu>t
Klović ivas ivorking for the D«ke, and on 22 June 1553 he
u'as provided u>ith accomodation in the Pi>ti Palace. Here
he re»>ained unti l I l N o vevnbe> of the same year. Bi t ha t
date he had a l ready painted t he »Crucifix« (sig»ed an</
dated 1553) and »Mourning«, unti l nou> it i i 'as belici>ed that
these tii o»>iniatures, along ii ith a /ate>»Se/f-Portrait «, ivere
the only u>orks that originated in F/orence. The author dis-
c loses that t here u>ere seven ivorks l isted in the f i rs t i »-
i'entory of Uffizi Gal/cry (1589) and thanks to their descrip-
t ions she identifies the»> as existing today; »St. John the
Baptist«, »The Head of a Woman« ( a c tually the Madonna
fro»> the Annuciation) and the»Rape of Ganv>nede«u >here
the central figure is a rep/ica of M>chelangelo's drauing,
ii hi/e Klović's is the addit ion of t he f igure of a d og and
the landscape in the backgvound. The»Portrait of E/eonor
di To/edo«has been /ost, but its appearance is knoun to us
through a copy by Danie/ Froeschel from the late 16th cent»-
ry. The autho>' stresses, through her analvsis and eva/ua>ion
oj these n>iniatuves, that f hei r sy»>bolic substvatc is a
faithful i l lustvation of the refined cu/ture of the eni >ivo»me»t
of the Farnese fa»>i/y.
HRVAT KOJ
Ivan BarbarićAlena Fazin!ć
SEVERAL WORKS BY THE KORČULA GOLDSMITH
VICKO CAENAZZO FROM THE 19TH CENTURY
Vicko Caenazzo u'as active in Kor čula in the second half
of the 19th century, a goldsmith original/y fro>n Zadar uhe-
ve he u'as probably trained. He then lived in Ston for a t i-
»>e, and in the 1860s he arrived in Korču/a. Several of his
pieces have been preserved: silver ovna>nents fov a sculpfu-
re of St. Roch for the brothevhood of the same name i >
Korčula in 1857, a canđlebra for the All Saints' Church done
in 1863, a flask for i i* ine a»d u"ater fro»> 1865, and an asper-
ges from 1866. The master's initials ov his stamp are engra-
ved i» his u>ork, and docu>»entation has been discoveređ
referring to orders and payment for these com»>issions. The
technical execution of the >»eta/u ork in si lver is on a high
/cvel, u >bile the qua/ity of the ar t istic excellence in so»>e-
THE LIFE AND CREATIVE OPUS OF JURAJ JULIJE
The author reconstvucts the biography of Ju raj Ju l i j e
K lović using all the k»oun l i terature available on his l i fe
and ivork ,and evaluates the arlist's opus of miniatures. The
nrtist's place of b i r th i s deal t i v i th as a special proble>n,
as ive/l as the years he uas tvained in Ro>ne, his activiti
in Hungary and his participation in the Battle of Moha čko
Polje (1526). He presents Klović's suffenng in t he t ragic
»sacco di Roma«(1527) and his acceptance into the Scop-
petino order in Mantua. An interpretatio>i of the works that
have been preserved follou >s ivith an aff i r»>atii'e evaluation





KLOVIČ'S TRACES IN HIS NATIVE REGION
The author presents data on ora/ /egends concerning Klo-
iić's native region, the northern Croatian coast, his b>rfh-
place, an iss«e the inhabitants of several towns have been
>.fig/>ting~ over for the last hundred years or so (Gri~a >e,
R«denice in the pav>sh of Dr ivenik, Kr ižišće, the hamlet
Ii.'/ar(ći and the toiin of Gobići). Aside fro>n the i»formati ie
o!ervieiv of do»>estic literary sources on J. J. Kloi>ić, th<>
author presents a revieiv of the var ious uays that co»>-
»>e>»ovation for this ar t ist has been organized (a monume»t
in Drivenik, street names in Zagreb and Crikvenica, a mo-
nu»>ent in Zagreb, a >non»ment in Grižane, meda/s and co»>-
»>e»>orative pieces ii'ith the artist's countenance and others.)
A NEW CONTRIBUTION ON BRANISLAV DEŠKOVIČ
While evoking a concise >nemory of Bvanislai Dešković
(1883 — 1937) the great Croatian sc>i/ptov of animalistic»>o-
tifs, and sum»>ing up i»terpretations by earlier authors on
the artist's u"ork, this author acquaints us u'ith his interes-
ting discovery on the evident in fh>ence that Pierre-J»les
Mene (1810 — 1879) the French sculpfor had on this Croatian
»taster. Dešković uas undoubtedly inspired in so»>e of his
portrayal of dogs by his knouledge of M čne's a»i»>al figu-
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